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RESUMO 
Em 1969, os países da Bacia do Prata, Argentina, 
Bolívia, BraSIl, Paraguai e Uruguai, estabeleceram o Tratado 
datária¹ Bacia do Prata, cujo objetivo fundamental era o detária¹ atin­
gir metas comuns de desenvolvimento em algumas áreas da 
vida dos respectivos povos unidos pelo Tratado. 
Um desses setores na idéia de desenvolvimento foi a 
educação. 
A pesquisa procura provar que existe uma relação es­
treita entre Produto Interno Bruto per Capita, analfabetismo 
e evasão escolar entre os países da Bacia do Prata. Isto é: 
maior produto interno bruto per capita, menor índice de 
analfabetismo e evasão escolar. 
Os autores procuram explicar por que o Uruguaifoge 
um pouco da tese que se sustenta. 
"Não se conhece exemplo de uma sociedade anal­
fabeta que seja progressista". J. K. Galbraith 
(1964, apud Reis, 1968, p. 38) 
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1.INTRO DUÇAO 
1.1 Palavras Preliminares 
Desdetária¹ Adamtária¹ Smithtária¹ (apudtária¹ Vaizey,tária¹ 1968, p.tária¹ 19-31) ostária¹ economistastária¹ tem-setária¹
preocupadotária¹ pelatária¹ relaçãotária¹ entretária¹ educaçãotária¹ etária¹ economia.tária¹ Mas,tária¹ semtária¹ dúvidatária¹ alguma,tária¹
táriatária¹otária¹ mesmotária¹ Vaizeytária¹ (1968, p.tária¹ 45), quetária¹ temtária¹ dadotária¹ àtária¹ idéia,tária¹ todatária¹ umatária¹ expressãotária¹
teórica,tária¹ cujotária¹ conceitotária¹ fundamentaltária¹ pode-setária¹ resumirtária¹ natária¹ noçãotária¹ dtáriatária¹ "educaçãotária¹
comotária¹ outrotária¹ investimentotária¹ produtivo".tária¹ Nãotária¹ obstante,tária¹ otária¹ problematária¹ nãotária¹ étária¹ tãotária¹
simples.tária¹ Nãotária¹ setária¹ podetária¹ estabelecertária¹ comtária¹ enfase,tária¹ quetária¹ otária¹ investimentotária¹ natária¹ educaçãotária¹
vátária¹ originartária¹ imediatamentetária¹ umtária¹ crescimentotária¹ econômico.tária¹ Estetária¹ étária¹ tãotária¹ completáriatária¹ etária¹
resultadotária¹ detária¹ tantostária¹ fatores,tária¹ especialmentetária¹ nostária¹ paísestária¹ subdesenvolvidos,tária¹ quetária¹
oferecemtária¹ caractensticastária¹ absolutamentetária¹ diferentestária¹ emtária¹ tradições,tária¹ tipotária¹ detária¹ civi­
lizaçõestária¹etária¹culturas,tária¹ etc.tária¹
Portária¹ outrotária¹ lado,tária¹ otária¹ "crescimentotária¹ econômico",tária¹ diztária¹ Schultz,tária¹ (1973, p.tária¹ 58 etária¹
59) "passoutária¹ atária¹ significartária¹ aumentotária¹ dotária¹ produtotária¹ nacional,tária¹ avaliadotária¹ emtária¹ "dóla­
restária¹. . . tária¹".tária¹ Mas,tária¹ nãotária¹ temtária¹ sidotária¹ possíveltária¹ explicartária¹otária¹ crescimentotária¹ observadotária¹ pelostária¹ sentária
síveistária¹ aumentostária¹ dostária¹ fatorestária¹ convencionaistária¹ detária¹produção.tária¹ Ostária¹melhorestária¹ índicestária¹ sãotária¹
ostária¹ melhoramentostária¹ natária¹ qualidadetária¹ dostária¹ fatores,tária¹ tantotária¹ humanostária¹ comotária¹mecânicos,tária¹ etária¹
notária¹ planejamentotária¹ datária¹ economia.tária¹ Ostária¹ níveistária¹ detária¹ instruçãotária¹ quetária¹ temtária¹ setária¹ elevadotária¹
rápidamente,tária¹ estãotária¹ sendotária¹ investigadostária¹ paratária¹ conhecimentotária¹ dotária¹ efeitotária¹ quetária¹ pos­
samtária¹ tertária¹ sobretária¹atária¹ produtividadetária¹ dotária¹esforçotária¹ humano".tária¹
Otária¹ mesmotária¹ autor,tária¹ Schultztária¹ (1973, p.tária¹ 63) afirmatária¹ quetária¹ atária¹ "introduçãotária¹ etária¹ otária¹
progressotária¹ notária¹ conhecimentotária¹ constituemtária¹ importantestária¹ fontestária¹ detária¹ crescimentotária¹
'" . t, economzcotária¹ .tária¹
Astária¹ análisestária¹ dastária¹ relaçõestária¹ entretária¹ economiatária¹ etária¹ educaçãotária¹ sãotária¹ inúmeras.tária¹ Ostária¹ es­
tudostária¹ maistária¹ importantestária¹ temtária¹ salientado,tária¹ comotária¹ otária¹ detária¹ Bowmantária¹ & Andersontária¹
(1968) astária¹ característicastária¹ dotária¹PIBtária¹ etária¹ dotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ etária¹ taxastária¹ detária¹ analfabetismotária¹ etária¹
outrostária¹ fatorestária¹ comotária¹ cO/lceitos,tária¹ básicostária¹ paratária¹ compreendertária¹ atária¹ idéiatária¹ detária¹ educaçãotária¹
comotária¹ investimento.tária¹ Atária¹ críticatária¹ detária¹ Blaugtária¹ (1975, p.tária¹ 69 etária¹ seguintes)tária¹ atária¹ Bowmantária¹ & 
Anderson,tária¹ paratária¹ explicartária¹astária¹ relaçõestária¹ entretária¹ taxastária¹ detária¹ alfabetitáriaãotária¹ etária¹ níveltária¹ detária¹ PIBtária¹
pertária¹capita,tária¹ emboratária¹muitotária¹interessante,tária¹ nãotária¹ invalidatária¹otária¹ estudotária¹dessestária¹ autores.tária¹
Setária¹ bemtária¹ quetária¹ astária¹ análisestária¹ entretária¹ educaçãotária¹ etária¹ economiatária¹ sejamtária¹ numerosas,tária¹ in­
clusivetária¹ sãotária¹ importantestária¹ astária¹ realizadastária¹ portária¹ instituiçõestária¹ altamentetária¹ especializadas,tária¹
comotária¹ atária¹ Organizationtária¹ fortária¹ Economictária¹ Cooperationtária¹ andtária¹ Development,tária¹ OECDtária¹
(1966), nostária¹ paísestária¹latinoamencanostária¹estestária¹ estudostária¹sãotária¹escassos.tária¹ Nãotária¹ setária¹conhecemtária¹
análisestária¹ espectária¬castária¹ sobretária¹ ostária¹ Paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Pratatária¹ (Argentina,tária¹ Paraguai,tária¹
Uruguai;tária¹ Bolíviatária¹etária¹ Brasil)tária¹ quetária¹consideremtária¹astária¹ variáveistária¹ fundamentaistária¹quetária¹
apresentatária¹ estetária¹ trabalho:tária¹ PIBtária¹ pertária¹capita,tária¹ analfabetismotária¹etária¹ evasãotária¹ escolar.tária¹
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Astária¹ hipótesetária¹ essenciaistária¹ dotária¹ presentetária¹ estudo,tária¹ baseiam-setária¹ natária¹ possíveltária¹ etária¹ es­
treitatária¹ relaçãotária¹ datária¹ idéiatária¹ detária¹ quetária¹ haveriatária¹ entretária¹ crescimentotária¹ econômico,tária¹ exprimidotária¹
pelotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹ etária¹ analfabetismotária¹ etária¹ retençãotária¹ natária¹ escola,tária¹ Atária¹ comprovaçãotária¹ dastária¹
hipótesestária¹ apresentamtária¹ astária¹dificuldadestária¹ inerentestária¹àstária¹diferençastária¹ quetária¹ caracterizamtária¹ostária¹
paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata:tária¹ extensãotária¹ tem'ton'al,tária¹ vidatária¹ ruraltária¹ outária¹urbana,tária¹ atária¹ existênciatária¹
detária¹ umatária¹ outária¹ maistária¹ línguastária¹ maternas,tária¹ númerotária¹ detária¹ habitantes,tária¹ etc,tária¹ Mas,tária¹ pensa-setária¹
quetária¹ astária¹ semelhançastária¹ etária¹ atária¹ forçatária¹ dastária¹ relaçõestária¹ entretária¹ ostária¹ fatorestária¹ quetária¹ constituemtária¹ astária¹
hipótese,tária¹ poderão,tária¹ substancialmente,tária¹ estabelecertária¹ conclusõestária¹ comtária¹ algumatária¹ va­
It'dtária¸lde,tária¹
o presentetária¹ etária¹ brevetária¹ estudo,tária¹ temtária¹ umtária¹ interessetária¹ imediato,tária¹ emtária¹razãotária¹ dastária¹ cir­
cunstânciastária¹ quetária¹ entáriaxoltáriayemtária¹ atária¹ Argentina,tária¹ Bolívia,tária¹ Brasil,tária¹ Paraguaitária¹ etária¹ Uruguai,tária¹
unidQstária¹ desdetária¹ 1969tária¹ pelotária¹ Tratadotária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata,tária¹ quetária¹ procuratária¹ colocartária¹ metastária¹
comunstária¹ detária¹ desenvolvimentotária¹ paratária¹ todostária¹ essestária¹ povos,tária¹ Destatária¹ forma,tária¹ étária¹ importantetária¹
conhecertária¹ suastária¹ realidadestária¹ etária¹ suastária¹ necessidades,tária¹ comotária¹ únicatária¹ maneiratária¹ detária¹ elaborartária¹
planostária¹ quetária¹ signifi'quemtária¹ alcançartária¹ linhastária¹ precisastária¹ detária¹ progressotária¹ educacional,tária¹
social,tária¹ culturaltária¹etária¹ econômico,tária¹
1.2 O Trata do da Bacia do Prata 
Atária¹ 23tária¹ detária¹ abriltária¹detária¹1969,tária¹ ostária¹ Plenipotenciánostária¹ datária¹Argentina,tária¹ Bolívia,tária¹ Brasil,tária¹
Paraguaitária¹ etária¹ Uruguaitária¹assinaramtária¹otária¹chamadotária¹ Tratadotária¹datária¹Baciatária¹ dotária¹Pratatária¹ cUJOtária¹ artigotária¹
(Brasil.1970,tária¹ p,tária¹ 7371)tária¹ diz,tária¹ textualmente:tária¹
"As partestária¹ contratantestária¹ convémtária¹ emtária¹ conjugartária¹ esforçostária¹ comtária¹ otária¹ objetivotária¹ detária¹
promovertária¹ otária¹ desenvolvimentotária¹ harmtária´nicotária¹ etária¹ atária¹ integraçãotária¹fisicatária¹ datária¹Baciatária¹dotária¹Pratatária¹
etária¹ detária¹ suastária¹ áreastária¹ detária¹ influênciatária¹ diretatária¹ etária¹ ponderável",tária¹
"PARÃGRAFOtária¹ táriaICOtária¹ - Paratária¹ taltária¹ fimtária¹ promoverãotária¹ notária¹ ambitotária¹ datária¹
Bacia,tária¹ atária¹ identificaçãotária¹ detária¹ áreastária¹ detária¹ interessetária¹ comumtária¹ etária¹ atária¹ realizaçãotária¹ detária¹ estudos,tária¹
programastária¹ etária¹ obrastária¹ comotária¹ atária¹ formulaçãotária¹ detária¹ entendimentostária¹ operativostária¹ outária¹ ins­
trumentostária¹jurídicostária¹quetária¹ estimemtária¹necessáriostária¹ etária¹quetária¹ propendam:,tária¹,tária¹,tária¹ g)tária¹ - Atária¹
COOPERAÇAOtária¹ MÚTUAtária¹ EMtária¹ MATtáriaIAtária¹ DEtária¹ EDUCAÇAO,tária¹ SAÚDEtária¹ Etária¹ LUTAtária¹
CONTRAtária¹ AStária¹ ENFERMIDADES",tária¹
Estatária¹ disposiçãotária¹ estabelecidatária¹ natária¹ letratária¹ gtária¹ dotária¹ tratado,tária¹ temtária¹ atingido"tária¹ graçastária¹
aostária¹ esforçostária¹ constantestária¹ dastária¹partestária¹ comprometidas,tária¹ algumastária¹ realizaçõestária¹ notária¹ trans­
cursotária¹ destestária¹ anos,tária¹ Mas,tária¹ tem-setária¹ atária¹ impressãotária¹ geraltária¹ detária¹ quetária¹ etária}stemtária¹ muitastária¹ dificul­
dades,tária¹ talveztária¹ comotária¹ resultadotária¹ detária¹ possíveistária¹ dzferençastária¹ entretária¹ ostária¹ paísestária¹ signatáriostária¹
dotária¹ Tratado,tária¹ paratária¹ quetária¹ setária¹ avancetária¹ maistária¹ rápidamentetária¹ natária¹ concretizaçãotária¹ dostária¹ pro­
pósitostária¹ deste,tária¹ especificamentetária¹ notária¹ referentetária¹ aotária¹ terrenotária¹ educacional,tária¹ ondetária¹ astária¹
conquistastária¹ têmtária¹ sidotária¹ mínimas,tária¹
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o desconhecimentotária¹ rectária­rocotária¹ dastária¹ realidadestária¹ educacionaistária¹ vizinhastária¹ temtária¹
impedidotária¹ detária¹ algumatária¹ forma,tária¹ semtária¹ dúvida,tária¹ planostária¹ detária¹ desenvolvimentotária¹ culturaltária¹
detária¹ maiortária¹ âmbito.tária¹
Ostária¹ criadorestária¹ dotária¹ Tratadotária¹ estavamtária¹ pensandotária¹ notária¹ futurotária¹ próximotária¹ quandotária¹
colocavamtária¹ astária¹ idéiastária¹ detária¹ umatária¹ integraçãotária¹ educacional,tária¹ regional,tária¹ porquetária¹ indu­
bitavelmente,tária¹ ostária¹ sistemastária¹ educacionaistária¹ dotária¹futurotária¹nãotária¹poderãotária¹conceber-setária¹nostária¹es­
treitostária¹ /ímitestária¹ dostária¹ países.tária¹ Elestária¹deverão,tária¹ paratária¹ quetária¹ atária¹ comunidadetária¹ possatária¹ sobrevivertária¹
natária¹ história,tária¹ sertária¹ abrangentestária¹ atária¹ grupostária¹ detária¹ naçõestária¹ comtária¹ semelhantestária¹ outária¹ idênticostária¹
finstária¹ geraistária¹ detária¹ desenvolvimento.tária¹
Nestatária¹ idéiatária¹ inspira-setária¹ otária¹ desejotária¹ detária¹ alcançar,tária¹ cadatária¹ veztária¹ mais,tária¹ umtária¹ conhe­
cimentotária¹ maistária¹ amplotária¹ dastária¹ realidades,tária¹ necessidades,tária¹ objetivos,tária¹ etc,tária¹ dostária¹ paísestária¹ datária¹
Baciatária¹ dotária¹ Prata.tária¹
1. 3. Uma breve fisionomia histórica e geográfica dos países da Bacia do Prata 
1.3.1 A História 
Ostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata,tária¹ comotária¹ todatária¹ América,tária¹ surgemtária¹ natária¹ históriatária¹
ocidentaltária¹ notária¹ séculotária¹ quinze,tária¹ graçastária¹ aostária¹ sonhostária¹ visionáriostária¹ detária¹ Cristóvãotária¹ Colom­
botária¹ etária¹ dostária¹ Reistária¹ datária¹ Espanha,tária¹ Fernandotária¹ etária¹ Isabel,tária¹ atária¹ Católica.tária¹ Mastária¹especificamente,tária¹
ostária¹ descobn'mentostária¹ datária¹Argentina,tária¹ Bolívia,tária¹ Brasil,tária¹ Paraguaitária¹etária¹ Uruguaz,tária¹ ocorreramtária¹
notária¹ séculotária¹ dezesses.tária¹ Mastária¹ estastária¹ semelhançastária¹ históncastária¹ sofremtária¹ umatária¹ mudançatária¹ notária¹
períodotária¹ datária¹ conquista,tária¹ porque,tária¹ setária¹ bemtária¹ quetária¹ atária¹ Argentina,tária¹ Bolívia,tária¹ Paraguaitária¹ etária¹
Uruguaitária¹ foramtária¹ conquistadostária¹ etária¹ colonizadostária¹ pelostária¹ espanhóis,tária¹ ostária¹ brasileirostária¹ ti­
nhamtária¹ comotária¹ Mãetária¹ Pátria,tária¹ Portugal.tária¹ Istotária¹ significatária¹ quetária¹ ostária¹ habitantestária¹ dotária¹ Brasiltária¹
falaramtária¹ otária¹ portuguêstária¹ etária¹ astária¹ outrastária¹ naçõestária¹ dotária¹ Prata,tária¹ atária¹ línguatária¹ espanhola.tária¹ Mastária¹ setária¹otária¹
idiomatária¹ originoutária¹ diferençastária¹ culturais,tária¹ atária¹ religião,tária¹ católicatária¹ quetária¹todostária¹herdaramtária¹detária¹
Portugaltária¹ etária¹ Espanhatária¹ traçoutária¹ nelestária¹ invisíveis,tária¹ mastária¹ fortestária¹ laçostária¹ detária¹ unidadetária¹ es­
pintual.tária¹
Atária¹ Espanhatária¹ etária¹ Portugaltária¹ mantémtária¹ suastária¹ colôniastária¹ atétária¹ otária¹ séculotária¹ dezenove.tária¹ Otária¹
domíniotária¹ napoleômcotária¹ natária¹ Europa,tária¹ etária¹ outrostária¹ fatores,tária¹ comotária¹ atária¹ independênciatária¹ dostária¹
Estadostária¹ Unidostária¹ datária¹ América,tária¹ atária¹ revoluçãotária¹francesa,tária¹ atária¹ leituratária¹ dastária¹ obrastária¹ detária¹Mon­
tesquieu,tária¹ Locke,tária¹ Diderottária¹ etária¹ outros,tária¹ astária¹ restntáriaõestária¹ econômzcastária¹ quetária¹ sofriamtária¹ ostária¹
colonos,tária¹ etc.tária¹ levaramtária¹ ostária¹ povostária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Pratatária¹ atária¹ conquistartária¹suatária¹independêntária
cia.tária¹
Otária¹ Brasil,tária¹ quetária¹ recebeutária¹ otária¹ Imperadortária¹ D.tária¹Joãotária¹ VItária¹ comotária¹ seutária¹ governotária¹ diretotária¹
notária¹ Riotária¹ detária¹ Janeiro,tária¹ quetária¹ comtária¹ deztária¹ miltária¹ pessoastária¹ detária¹ suatária¹ cortetária¹ detária¹ Lisboatária¹ (Soutotária¹
Maior,tária¹ 1977,tária¹ p.tária¹ 214)tária¹ instalou-setária¹ natária¹ pn'ncipaltária¹ cidadetária¹ etária¹ portotária¹ destetária¹país,tária¹ seguiutária¹
rumostária¹ diferentestária¹ dostária¹ outrostária¹ paísestária¹ datária¹ Bacia.tária¹ Mastária¹ otária¹ Brasiltária¹ alcançoutária¹ suatária¹ inde­
pendênciatária¹ detária¹ Portugaltária¹ emtária¹1822,tária¹ nãotária¹ comotária¹ Repúbltca,tária¹ mastária¹comotária¹ImPén'o,tária¹ sobtária¹
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D.tária¹ Pedrotária¹ 1. Otária¹ Brasiltária¹ sótária¹ emtária¹ 1889tária¹ transformar-se-iatária¹emtária¹república,tária¹ quandotária¹atária¹ Ar­
gentina,tária¹ atária¹ Bolívia,tária¹ otária¹ Paraguaitária¹ etária¹ Uruguaitária¹ tinhamtária¹já maistária¹ detária¹ cinqüentatária¹ anostária¹detária¹
experiênciatária¹republicana.tária¹
Atária¹ vtdatária¹ políticatária¹ dostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹Pratatária¹ nãotária¹ foitária¹ tranqüilatária¹ durantetária¹ otária¹
séculotária¹ dezenove.tária¹ Etária¹ existênciatária¹ semelhante,tária¹ temtária¹ levado,tária¹ emtária¹ geral,tária¹ notária¹ presentetária¹
séculotária¹ vinte.tária¹ Guerras,tária¹ revoluções,tária¹ mudançastária¹ detária¹ governo,tária¹ ditadurastária¹ etária¹ tambémtária¹
expressõestária¹ detária¹ francatária¹ convivênciatária¹ democráticatária¹ temtária¹ matizadotária¹ astária¹ históriastária¹ dastária¹
naçõestária¹ dostária¹ paísestária¹datária¹Baciatária¹dotária¹Prata.tária¹
Econômica,tária¹ culturaltária¹ etária¹ educacional,tária¹ durantetária¹ estestária¹ séculos,tária¹ Argentina,tária¹
Brasil,tária¹ Bolívia,tária¹ Paraguaitária¹etária¹ Uruguai,tária¹ temtária¹ realizadotária¹ umtária¹grandetária¹esforçotária¹paratária¹ fugirtária¹
dotária¹ subdesenvolvimento.tária¹ Naturalmentetária¹ quetária¹ nessestária¹ aspectostária¹ tambémtária¹ existemtária¹
desigualdadestária¹ etária¹ semelhançastária¹ natária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata,tária¹ mastária¹ astária¹ característicastária¹ fun­
damentaistária¹ parecemtária¹ colocá-lostária¹ numtária¹ mesmotária¹ nível:tária¹ natária¹ categoriatária¹ detária¹ paísestária¹ sub­
desenvolvidostária¹ outária¹emtária¹ viastária¹ detária¹ desenvolvimento.tária¹
1.3. 2. A geografia natural e humana: uma caracterização geral 
1. 3.2 .1 A extensão territorial 
Comtária¹ respeitotária¹ à extensãotária¹ tem'torial,tária¹ astária¹ dtferençastária¹ sãotária¹ enormestária¹ entretária¹ ostária¹
paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata.tária¹ Aotária¹ ladotária¹ detária¹ umtária¹ paístária¹ detária¹ pequenatária¹ superficie,tária¹ comotária¹ otária¹
Uruguai,tária¹ estátária¹ portária¹ exemplo,tária¹ umtária¹ gigante,tária¹ otária¹ Brasil.tária¹ Ambastária¹ sittáriavtáriaõestária¹ exemplitária
ficadas,tária¹ criamtária¹ dtferentestária¹ tipostária¹detária¹problemastária¹ paratária¹ otária¹ desenvolvimento.tária¹
Segundotária¹ otária¹ BIDtária¹ (1977,tária¹ p.tária¹ 390)tária¹ atária¹ extensãotária¹ temtorialtária¹dostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹
dotária¹Pratatária¹étária¹ atária¹quetária¹ setária¹ assinalatária¹ atária¹ seguir.tária¹
QUA DRO I - EXTENSÃO TERRITORIAL DOS PAÍSES DA BACIA DO 
PRATA 
PAÍSEStária¹ ; K2tária¹ ORDEMtária¹
Argentinatária¹ 2. 776. 656tária¹ 2tária¹
Bolíviatária¹ 1. 098. 581tária¹ 3tária¹
Brasiltária¹ 8. 511.965tária¹ 1 
Paraguaitária¹ 406.752tária¹ 4tária¹
Urtáriauguaitária¹ 186. 926tária¹ 5tária¹
Extensãotária¹ Territorialtária¹ 12. 980. 880tária¹K2tária¹
FONTE:tária¹ BANCOtária¹ INTERAMERICANOtária¹ DEtária¹ DESENVOLVIMENTO.tária¹Progresso 
sócio-econômico na América Latina; relatório de 1976. Washington,tária¹ 1977.tária¹ p.tária¹
390.tária¹
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Ã extensãotária¹ tem/orialtária¹ dessastária¹ cincotária¹ naçõestária¹ étária¹ maior,tária¹ emtária¹ quasetária¹ umtária¹ quinto,tária¹
à datária¹ Europa.tária¹ Otária¹ Brasiltária¹ é,tária¹ portária¹ sitária¹ stária²,tária¹ quasetária¹ umtária¹ continente.tária¹ Temtária¹ umatária¹ extenstáriatária¹
settáriatária¹ vezestária¹ maiortária¹ quetária¹ atária¹ datária¹ Bolívia,tária¹ trêstária¹ vezestária¹ atária¹ datária¹ Argentina,tária¹ umtária¹ poucotária¹ maistária¹
detária¹ quarentatária¹ vezestária¹atária¹ dotária¹ Uruguaitária¹ etária¹ 21tária¹ vezestária¹ atária¹ dotária¹ Paraguai.tária¹
Étária¹ fáctltária¹ compreendertária¹ quetária¹ estastária¹ enormestária¹ dtferençastária¹ detária¹ extensãotária¹ tem'torialtária¹
originamtária¹ problemastária¹ distintostária¹ emtária¹ cadatária¹ país,tária¹buscatária¹ detária¹ soluçõestária¹ nãotária¹ iguaistária¹ e,tária¹ portária¹
conseqüência,tária¹resultadostária¹ diferentes.tária¹
Otária¹ propósitotária¹ detária¹ umatária¹ relaçãotária¹ fraternal,tária¹ detária¹ desenvolvimentotária¹ comumtária¹ emtária¹
van'adostária¹ aspectostária¹ quetária¹propicíatária¹otária¹ Tratadotária¹ datária¹Baciatária¹dotária¹Prata,tária¹ temtária¹ quetária¹ tertária¹dificul­
dadestária¹ paratária¹ suatária¹ realitáriaação.tária¹ Umtária¹ dessestária¹ obsttáriaulostária¹ podetária¹den'vartária¹ dastária¹ caractertária©sticastária¹
detária¹ extensãotária¹tem'ton'a!tária¹dostária¹ respectivostária¹ signatán'ostária¹dotária¹ Tratado.tária¹
1. 3.2 .2 A Po pulação estima da 
Comtária¹ respeitotária¹ à população,tária¹ ostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Pratatária¹ têm,tária¹ importantestária¹
diferençastária¹quetária¹ semtária¹ dúvida,tária¹ estabelecemtária¹certostária¹ padrõestária¹ detária¹desenvolvimento.tária¹
Segundotária¹ otária¹ BIDtária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 153,tária¹ 177,tária¹ 188,tária¹ 347,tária¹ 349)tária¹ otária¹ númerotária¹ detária¹ ha­
bitantestária¹ nostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Pratatária¹ eratária¹ otária¹ quetária¹ setária¹ indicatária¹ notária¹ QUADROtária¹ 2,tária¹ emtária¹
seguida.tária¹




Argentinatária¹ (p. 153)tária¹ 26.056. 000tária¹
Bolíviatária¹ (p. 177)tária¹ 4. 788. 000tária¹
Brastitária¹ (p. 188)tária¹ 113.208.000tária¹









! Pop.tária¹ Urb.tária¹ Médiatária¹ 1970-1977:tária¹
%tária¹ 77.tária¹ Taxatária¹ cresc. democ.tária¹
anualtária¹ % 
83.7tária¹ 1.7tária¹
39. 6tária¹ 2. 3tária¹
63. 6tária¹ 2.8tária¹
37. 9tária¹ 3. 4tária¹
80. 8tária¹ 0,9tária¹
FONTE:tária¹ BANCOtária¹ INTERAMERICANOtária¹ DEtária¹ DESENVOLVIMENTO.tária¹Progresso 
sócio-econômico na América Latina; relatório de 1977. Washington,tária¹ 1978.tária¹ p.tária¹
153,tária¹ 177,tária¹ 188,tária¹ 347tária¹etária¹ 397.tária¹
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Semtária¹ fazertária¹ comentáriostária¹ aprofundadostária¹ datária¹ realidadetária¹ populacionaltária¹ datária¹ Baciatária¹
dotária¹ Prata,tária¹ étária¹ necessário,tária¹ nãotária¹ obstante,tária¹ ressaltartária¹ algumastária¹ idéiastária¹ quetária¹ fluemtária¹ dotária¹
QUADROtária¹ 2. 
Emtária¹ primeirotária¹ lugar,tária¹ étária¹ possíveltária¹ fazertária¹ atária¹ tentativatária¹ detária¹ classificartária¹essestária¹ povostária¹
emtária¹ relaçãotária¹ à populaçãotária¹ quetária¹moratária¹natária¹cidadetária¹ outária¹ notária¹ campo,tária¹ datária¹ seguintetária¹ forma:tária¹
PAÍSEStária¹COMtária¹ PREDOMÍNIOtária¹ DEtária¹ VIDAtária¹ RURAL:tária¹ Bolíviatária¹ etária¹Paraguai.tária¹
PAÍSEStária¹ COMtária¹ PREDOMÍNIOtária¹ DEtária¹ VIDAtária¹ URBANA:tária¹ Argentina,tária¹ Uruguaitária¹ etária¹
Brasil.tária¹
AItária¹ conseqüênciastária¹ destatária¹ realidadetária¹ são,tária¹ naturalmente,tária¹ extraordinariamentetária¹
complexastária¹ paratária¹ atária¹ realizaçãotária¹ detária¹ umtária¹ programatária¹ comumtária¹ detária¹ desenvolvimento.tária¹ Ostária¹
interessestária¹ etária¹ ostária¹ níveistária¹ detária¹ aspiraçõestária¹ dostária¹ integrantestária¹ dotária¹ Tratadotária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹
Prata,tária¹ podemtária¹ sertária¹ muitotária¹ dtferentes,tária¹ mastária¹ também,tária¹ estastária¹ dtferençastária¹ podemtária¹
apontartária¹ atária¹ umtária¹ melhortária¹ entendimento,tária¹ setária¹ setária¹ temtária¹ presentetária¹ otária¹ objetivotária¹ fundamen­
taitária¹dotária¹ Tratada.tária¹
Otária¹ Segundotária¹ fatotária¹ convémtária¹ ressaltartária¹ dotária¹ QUADROtária¹ 2tária¹ étária¹ otária¹ constitut'dotária¹ pelatária¹
taxatária¹ anualtária¹ detária¹ crescimentotária¹ demográficotária¹ quetária¹ setária¹ expressatária¹ emtária¹ umatária¹ médiatária¹ detária¹









dotária¹Uruguaitária¹outária¹Paraguai.tária¹ Istotária¹é,tária¹ cadatária¹ anotária¹otária¹Brasiltária¹criatária¹dentrotária¹detária¹suastária¹fronteirastária¹umatária¹
quantidadetária¹detária¹necessidadestária¹fisicas,tária¹pelotária¹menos,tária¹comotária¹alimentação,tária¹habitação,tária¹ves­




Estestária¹ fatostária¹ obrigamtária¹ astária¹ naçõestária¹ dotária¹ Prata,tária¹ paratária¹ realizartária¹ ostária¹ propósitostária¹ dotária¹
Tratadotária¹ detária¹ 1969,tária¹ atária¹.desenvolvertária¹ umatária¹ grandetária¹ capacidadetária¹ detária¹ compreensãotária¹ dostária¹
pontostária¹ detária¹ vistatária¹ quetária¹ sustentamtária¹ ostária¹ signatán'ostária¹ dotária¹ Tratadotária¹ atária¹frentetária¹ detária¹ qualquertária¹
problematária¹ quetária¹ movimentetária¹ interessestária¹comuns.tária¹
1.3 . 3  Outras informações gerais dos' países da Bacia do Prata 
Étária¹ possíveltária¹ quetária¹ sejatária¹ úttltária¹ acrescentartária¹ outrastária¹ informações,tária¹ geraistária¹ etária¹ breves,tária¹
dostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata,tária¹ emtária¹ umatária¹ tentativatária¹ paratária¹ levantartária¹ algumastária¹ realt'-
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dadestária¹ quetária¹ sirvamtária¹ paratária¹ compreendertária¹ ostária¹ níveistária¹ detária¹ desenvolvimentotária¹ quetária¹ carac­
tenzamtária¹estestária¹povos.tária¹
Otária¹ BIDtária¹ (1977,tária¹ p.tária¹ 390tária¹ etária¹ outras)tária¹ apresentatária¹ sinopsestária¹estatísticastária¹ quetária¹ podemtária¹
mostrartária¹ algunstária¹ aspectostária¹ ressaltantestária¹ datária¹ vidatária¹ dostária¹ paísestária¹ dotária¹ Prata,tária¹ etária¹ dartária¹ assimtária¹
umatária¹ visãotária¹ geraltária¹ quetária¹ ajudetária¹ atária¹ traçartária¹ atária¹ fisionomiatária¹ delestária¹ ou,tária¹ pelotária¹ menos,tária¹ atária¹ tertária¹
conceitostária¹ menostária¹ imprecisostária¹ sobretária¹ atária¹ realidadetária¹ dostária¹ integrantestária¹ dotária¹ Tratadotária¹ datária¹
Baciatária¹ dotária¹ Prata.tária¹
Ostária¹ dadostária¹ sobretária¹ exportaçõestária¹ etária¹ importações,tária¹ sobretária¹ atária¹ dívidatária¹ públicatária¹ exter­
na,tária¹ sobretária¹ astária¹ despesastária¹ quetária¹ ostária¹ governostária¹ destinamtária¹ à educaçãotária¹ etária¹ saúde,tária¹ sobretária¹ atária¹
natalidadetária¹ etária¹ mortalidadetária¹ infanttl,tária¹ etc.,tária¹ nãotária¹ obstantetária¹ estaremtária¹ relativamentetária¹
isolados,tária¹ apresentamtária¹pelotária¹ menostária¹ atária¹ n'quezatária¹detária¹umatária¹pn'meiratária¹ informação.tária¹
QUADRO !li - INFORMAÇOES GERAIS SOBRE OS PAlSES DA BACIA 
DO PRATA 
�s ARGENT1NA BoliVIA 
Aspectos 
Exportações )milhões de lU) 1975 1975 
3.000.3 . 4.367 





ReJ. Internac. (milhões de lU) (Agosto 1976) (Setemb. 1976) (Junho 1976) 
(9.59.9 218.9 
Div. Pub. Ext. (milhões de lU) 31·12·75 31·12·75 
4.925.0 1.214.0 
% despesas totais do governo 1975 ..1.2l1.-para EduC(lfâo "'lí':l 22.7 
Saúde 1975 1975 
-3,6' 8,4 
Natoltdades por mil habitante! 1971 1975 
lU T3Y 
Mortal. por mil habitantes 1971 1975 
9.5 -18 
Mortal. infantiJ por mil flme. vivos. 
.12l.L X 1271.1976 
63·1 147 
Anos de exp, de vida ao nascer 
X 1971.1276 X 1971·1975 
68.3 46,8 
FONTE: BANCO INTERAMERlCANO DE DESENVOLVIMENTO. Progresso 


















1975 1975 '176.2 Tii'49 
215 496 













l'El.. X 1970·1975 
61,9 70 
Otária¹ QUADROtária¹ 3tária¹ apresentatária¹ algunstária¹ dadostária¹ quetária¹ étária¹ precisotária¹ salientartária¹porquetária¹ natária¹
realidadetária¹ estãotária¹ apoiandotária¹ as idéiastária¹ quetária¹ maistária¹adiantetária¹ setária¹ desenvolverá.tária¹ Umatária¹in­
formaçãotária¹ comumtária¹ paratária¹ todostária¹ ostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Pratatária¹ étária¹ atária¹ detária¹ seremtária¹ povostária¹
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quetária¹ vivemtária¹ comtária¹ divídastária¹quetária¹ crescemtária¹atária¹cadatária¹ano.tária¹ Astária¹importaçõestária¹ultrapassamtária¹ma­
ntáriafestadamentetária¹ astária¹ exportações,tária¹ produzindotária¹ umtária¹ desequilíbriotária¹ negativotária¹ emtária¹suastária¹
economtas.tária¹
Astária¹ despesastária¹ paratária¹ atária¹ educaçãotária¹ alcançaramtária¹ umatária¹ porcentagemtária¹ muitatária¹altatária¹ natária¹
Bolívia,tária¹ emtária¹ 1975,tária¹ dobrando,tária¹ nestetária¹ sentidotária¹ ostária¹ esforçostária¹ datária¹ Argentinatária¹ etária¹ dotária¹
Brasil.tária¹
Ostária¹ índicestária¹ detária¹ natalidadetária¹ portária¹ mtltária¹ habitantestária¹ retificamtária¹ astária¹ taxastária¹ detária¹ cres­
cimentotária¹ demográficotária¹ já indicadas.tária¹ Otária¹ Uruguaitária¹ etária¹ atária¹ Argentinatária¹ constituemtária¹ umtária¹
grupotária¹ etária¹ otária¹ restotária¹ dostária¹ paísestária¹ formamtária¹outratária¹ categoria.tária¹
Atária¹ mortalidadetária¹ infanttltária¹ portária¹ miltária¹ habitantestária¹ nascidostária¹ vivostária¹ permitetária¹ or­
ganizartária¹ ostária¹ paísestária¹ emtária¹ trêstária¹ grupos.tária¹ Portária¹ umtária¹ ladotária¹ estariatária¹ atária¹ Bolívia,tária¹ sozinha,tária¹ emtária¹
umtária¹ extremo,tária¹ comtária¹ atária¹ taxatária¹ detária¹ 147,tária¹ maistária¹ quetária¹ triplicandotária¹ aotária¹ Uruguai,tária¹ quetária¹ indicatária¹
sótária¹ 45,4.tária¹ Notária¹ terceirotária¹ grupo,tária¹ pode-setária¹ admitirtária¹ ostária¹ demaistária¹ países,tária¹ comtária¹ algumastária¹
dtferenças.tária¹
1.4 O pro duto interno bruto per ca pita e o desenvolvimento e ducacional 
Atária¹ tesetária¹ quetária¹ setária¹pretendetária¹demonstrartária¹objetivamentetária¹comtária¹respeitotária¹ aostária¹patária¯estária¹
datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata,tária¹ étária¹ aquelatária¹ quetária¹ estabelecetária¹ umatária¹ relaçãotária¹ dt'retamentetária¹ propor­
cionaitária¹ entretária¹ produtotária¹ internotária¹ brutotária¹ pertária¹ capitatária¹ etária¹ desenvolvimentotária¹ educacional,tária¹
medidatária¹ estatária¹ especificamente,tária¹atravéstária¹detária¹doistária¹ indicadores:tária¹ taxatária¹detária¹ analfabetismotária¹
etária¹evasãotária¹ escolar.tária¹
Otária¹ analfabetismo,tária¹ semtária¹ dúvidatária¹ alguma,tária¹ produz-setária¹ atravéstária¹ detária¹ duastária¹ vias.tária¹ Atária¹
pessoatária¹ étária¹ analfabetatária¹ porquetária¹ nãotária¹ recebeutária¹emtária¹ nenhumatária¹fasetária¹ detária¹ suatária¹ vidatária¹umatária¹in­
formaçãotária¹ sistemáticatária¹ paratária¹ aprendertária¹ atária¹ lertária¹ etária¹ atária¹ escrever,tária¹ .tária¹ outária¹ porquetária¹ abandonoutária¹
muitotária¹ cedotária¹ atária¹ escolatária¹ etária¹ otária¹meiotária¹nãotária¹lhetária¹ofereceutária¹perspectivatária¹algumatária¹ detária¹mantertária¹etária¹
menostária¹ detária¹ acrescentartária¹ ostária¹ rudt'mentáriostária¹ conhecimentostária¹ adquiridostária¹ emtária¹ trêstária¹ outária¹
quatrotária¹ anostária¹ detária¹ vidatária¹escolar.tária¹
Estetária¹ desusotária¹ dostária¹ elementostária¹ quetária¹ conseguiutária¹ atária¹ escola,tária¹produz,tária¹ notária¹grautária¹maistária¹
intenso,tária¹ otária¹ analfabeto.tária¹ Mastária¹ étária¹ possíveltária¹ quetária¹ atária¹ evasãotária¹ nostária¹ níveistária¹ iniciaistária¹ dotária¹ pri­
meirotária¹ grau,tária¹ deemtária¹ origemtária¹ tambémtária¹ à categonatária¹ dostária¹ semi-,ma/fabetos,tária¹ tantotária¹ outária¹
maistária¹ negativostária¹ paratária¹ otária¹ desenvolvimentotária¹ econômicotária¹ dostária¹ ptáriaísestária¹ comotária¹ ostária¹ anal­
fabetostária¹ mesmos.tária¹
Astária¹estatísticastária¹ nãotária¹ falamtária¹ dostária¹semi-analfabetos.tária¹ Estabelecertária¹realmentetária¹ essatária¹
categoriatária¹numtária¹ processotária¹ detária¹ recenseamentotária¹ senatária¹ extraordinan'amentetária¹ dificil.tária¹ Portária¹
issotária¹ eles,tária¹ simplesmentária¶,tária¹ quandotária¹ sãotária¹ descobertos,tária¹ incluem-setária¹ entretária¹ ostária¹ anal­
fabetos.tária¹ Geralmente,tária¹ nãotária¹ sãotária¹ identificados.tária¹ Portária¹ isso,tária¹ étária¹ importantetária¹ ressaltartária¹ otária¹
problematária¹ datária¹ evasãotária¹ escolartária¹ quetária¹ apresenta-setária¹ cedo,tária¹ porquetária¹ dentrotária¹ delatária¹ podetária¹
existt:tária¹umtária¹ mundotária¹ aotária¹ qualtária¹ dever-se-tatária¹ prestartária¹ atençãotária¹ tantotária¹ outária¹ maistária¹ quetária¹ aotária¹
contingentetária¹detária¹analfabetostária¹ quetária¹figuratária¹ nastária¹ estatísticas.tária¹
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Umtária¹ estudotária¹ realizadotária¹ notária¹ Chile,tária¹ etária¹ outro,tária¹ últimamente,tária¹ notária¹ Uruguai,tária¹ in­
dicamtária¹ semtária¹ dúvidatária¹ algumatária¹ quetária¹ atária¹ evasãotária¹ quetária¹ setária¹ produztária¹ notária¹ transcursotária¹ dastária¹
primeirastária¹ quatrotária¹ sériestária¹ datária¹ educaçãotária¹ primáriatária¹ outária¹ básica,tária¹ originatária¹ analfabetostária¹
totaistária¹ outária¹ semi-analfabetostária¹ emtária¹ dtferentestária¹ níveis.tária¹
Otária¹ desenvolvimentotária¹ econômicotária¹ étária¹ umtária¹ processotária¹ muitotária¹ complexo.tária¹ Mas,tária¹ otária¹
propósitotária¹ destetária¹ brevetária¹ estudotária¹ étária¹ demonstrartária¹ quetária¹ tambémtária¹existetária¹ umatária¹ relaçãotária¹en­
tretária¹ produtotária¹ internotária¹ brutotária¹ pertária¹ capitatária¹etária¹ analfabetismotária¹ etária¹ evasãotária¹escolar,tária¹ baseadostária¹
natária¹ idéiatária¹ quetária¹ atária¹ tecnologia,tária¹ cadatária¹ veztária¹ maistária¹ fina,tária¹ precisatária¹ detária¹umtária¹ opertáriariotária¹ quetária¹ sejatária¹
capaztária¹ detária¹ compreendertária¹ todotária¹ seutária¹ processotária¹ etária¹ concepção,tária¹ paratária¹ otária¹ qualtária¹ nãotária¹ bastamtária¹
astária¹ simplestária¹ ordenstária¹ verbais.tária¹ Sabertária¹ lertária¹ etária¹ escrevertária¹ tornassetária¹ requisitotária¹ essencialtária¹ nostária¹
paísestária¹ emtária¹ quetária¹ astária¹ formastária¹ agráriastária¹ rudimentáriastária¹ estãotária¹ desaparecendotária¹ comtária¹ ra­
pideztária¹ paratária¹ lugartária¹ atária¹ umatária¹ agriculturatária¹ comtária¹ empregotária¹ datária¹ técnicatária¹ etária¹ umatária¹
indústriatária¹quetária¹usatária¹sofisticadostária¹instrumentos.tária¹
1.4.1. O pro duto interno bruto per ca pita 
Segundotária¹ Kuznetstária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 2,apudtária¹ CEPAL)tária¹
"entretária¹ astária¹ cifrastária¹ maistária¹ efetivastária¹ demostrativastária¹ datária¹ situaçãotária¹ econômicatária¹
detária¹ umtária¹ paístária¹ estátária¹ seutária¹ pro duto bruto total, outária¹ rendatária¹ nacional,tária¹ atária¹
somatária¹ totaltária¹ detária¹todostária¹ostária¹ benstária¹produzidostária¹durantetária¹ umtária¹períodotária¹deter­
minado".tária¹
Detária¹ maneiratária¹ quetária¹ setária¹ astária¹ auton'dadestária¹ nostária¹ aspectostária¹ detária¹ desenvolvimentotária¹
econômico,tária¹ reconhecemtária¹ otária¹ produtotária¹ internotária¹ bruto,tária¹ PIBtária¹ comotária¹ umatária¹ medidatária¹
válidatária¹ paratária¹ estabelecertária¹ atária¹ realidadetária¹ econômicatária¹ detária¹ umtária¹ país,tária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹
quetária¹ étária¹ umatária¹ relaçãotária¹ entretária¹ otária¹PIBtária¹etária¹ otária¹númerotária¹ detária¹ habitantestária¹dessatária¹nação,tária¹ tambémtária¹
deve-setária¹ considerartária¹ comotária¹ umatária¹ expressãotária¹ útiltária¹ quetária¹ permitetária¹ apreciartária¹ otária¹ grautária¹ detária¹
bem-estartária¹dastária¹ pessoastária¹ dessetária¹ povo.tária¹
Mastária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹podetária¹sertária¹ umtária¹índicetária¹enganoso.tária¹ Eletária¹étária¹ umatária¹ média.tária¹ Is­
sotária¹ significatária¹ quetária¹ cadatária¹ pessoatária¹ "deveriatária¹receber"tária¹ atária¹ mesmatária¹ quantidadetária¹ dotária¹ pro­
duto.tária¹ Mas,tária¹ todatária¹ médiatária¹ envolvetária¹ umatária¹ dispersãotária¹ quetária¹ podetária¹ alcançartária¹ limitestária¹
notáveis.tária¹ Istotária¹ étária¹ quetária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ nãotária¹ esclarecetária¹ realmente,tária¹ comotária¹ estátária¹dis­
tribuidatária¹ atária¹ rendatária¹nacional,tária¹ internamente,tária¹ emtária¹cadatária¹país,tária¹ nãotária¹diz,tária¹ exatamentetária¹detária¹
fato,tária¹ quantotária¹ recebetária¹ cadatária¹pessoa.tária¹
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Diztária¹ Marranatária¹ (1958,tária¹ apudtária¹Beltrão,tária¹ 1972,tária¹ p.tária¹ 138)tária¹ que:tária¹
"nãotária¹ obstantetária¹ suastária¹ deficiências,tária¹ atária¹ rendatária¹ pertária¹ capita,tária¹ étária¹ válida,tária¹ por­
quetária¹ proporcionatária¹ umatária¹ informaçãotária¹ quetária¹ detária¹ outratária¹ maneira,tária¹ nãotária¹
tertária¨amos'tária¹'.tária¹
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Abreutária¹ (1968,tária¹ p.tária¹ 87),tária¹ reconhecendotária¹ aindatária¹ astária¹ limitaçõestária¹ dotária¹ conceitotária¹ detária¹
produtotária¹internotária¹ brutotária¹ pertária¹capitatária¹afirmatária¹quetária¹eletária¹podetária¹ser'tária¹'umtária¹ indicadortária¹
aproximadotária¹ dotária¹níveltária¹ detária¹ bem-estartária¹social.tária¹
Segundotária¹ Sheehantária¹ (1975,tária¹ p.tária¹ 14),tária¹ comtária¹ respeitotária¹aotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹ pode-setária¹
dizertária¹ comtária¹ certezatária¹ quetária¹ ele,tária¹ tantotária¹ nostária¹ paísestária¹ altamentetária¹ industrializadostária¹ comotária¹
nostária¹ subdesenvolvtdos,tária¹ temtária¹ apresentadotária¹ umtária¹ crescimentotária¹ constantetária¹ durantetária¹ ostária¹
últimostária¹ vintetária¹ etária¹ úncotária¹ anos.tária¹ Mas,tária¹ semtária¹ dúvidatária¹ alguma,tária¹ otária¹ rítmotária¹ detária¹ aumentotária¹ ao 
PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ temtária¹ sidotária¹ maistária¹ elevadotária¹ nostária¹ paísestária¹ desenvolvidostária¹ quetária¹ emtária¹ostária¹sub­
desenvolvidos.tária¹
Setária¹ setária¹ observamtária¹ algunstária¹ paísestária¹ altament!'tária¹ desenvolvidos,tária¹ comotária¹ Suécia,tária¹
Canadá,tária¹ Suiça,tária¹ USA,tária¹ etc.,tária¹ quetária¹ ttária¢mtária¹ umtária¹ altotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹ descobre-setária¹ tam­
bémtária¹ umtária¹ altotária¹ níveltária¹ detária¹ alfabetização.tária¹ Atária¹ correlação,tária¹ nestatária¹ forma,tária¹ apresenta-setária¹
comotária¹ óbvia.tária¹
Sheehantária¹ (1975,tária¹ p.tária¹ 74)tária¹ indicatária¹ umtária¹ estudotária¹ detária¹ Bowmamtária¹ etária¹ Anderson,tária¹
realizadotária¹ emtária¹ 1968,tária¹ quetária¹ precisamente,tária¹ c017'0boratária¹ atária¹ idéiatária¹ acimatária¹ colocadatária¹ datária¹ re­
laçãotária¹ positivatária¹ entretária¹ altotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ etária¹ notáveltária¹ grautária¹ detária¹ alfabetização.tária¹ Comtária¹
efeito,tária¹ emtária¹ 1950tária¹ ostária¹ patária®estária¹ comtária¹ umtária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ baixotária¹ (nãotária¹ maistária¹ detária¹ U$tária¹
300, 00)tária¹ "jamaistária¹ excediamtária¹ostária¹40%tária¹ detária¹alfabetizaçãotária¹".tária¹
Setária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ revelatária¹ otária¹ níveltária¹ detária¹ educaçãotária¹ etária¹ estetária¹ desenvolvetária¹ deter­
minadastária¹ atitudestária¹ frentetária¹ à vida,tária¹ aotária¹ trabalho,tária¹ aotária¹ progresso,tária¹ umtária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹
baixotária¹ originatária¹ níveistária¹ detária¹ educaçãotária¹ tambémtária¹ deficientestária¹ e,tária¹ emtária¹ conseqüência,tária¹
comportamentostária¹ passívostária¹ outária¹ negativostária¹ comtária¹ respeitotária¹ aostária¹ planostária¹ quetária¹ otária¹ paístária¹
elabora.tária¹
Vaizeytária¹ (apudtária¹ Abreu,tária¹ 1968,tária¹ p.tária¹ 94)tária¹ afirmatária¹ que:tária¹
"emtária¹ muitastária¹ partestária¹ dostária¹ paísestária¹ subdesenvolvzdos,tária¹ umatária¹ dastária¹ maiorestária¹
preocupaçtáriaµestária¹ étária¹ comotária¹ martária¹ etária¹ desenvolvertária¹otária¹ desejotária¹detária¹ progressotária¹ eco­
ntária³mico,tária¹ emtária¹outrastária¹palavras,tária¹ comotária¹induzirtária¹otária¹povotária¹atária¹mudartária¹umtária¹modotária¹
tradiúonaltária¹detária¹vidatária¹quetária¹foitária¹otária¹seutária¹durantetária¹séculostária¹outária¹talveztária¹milênios'tária¹'.tária¹
Setária¹ existetária¹ urnatária¹ relaçãotária¹ entretária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ etária¹ analfabetismotária¹ etária¹ portária¹ exten­
são,tária¹ comtária¹ evasãotária¹ escolar,tária¹ istotária¹ é: setária¹ atária¹ maiortária¹ taxatária¹ detária¹ analfabetostária¹c017'espondetária¹umtária¹
maistária¹ elevadotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ temtária¹ absolutatária¹ razãotária¹ atária¹OECDtária¹ (1961,tária¹ p.tária¹ 4),tária¹ quandotária¹
expressatária¹ que:tária¹
"Otária¹ investimentotária¹ natária¹ educaçãotária¹ étária¹ pré-requisitotária¹ indispensáveltária¹
dotária¹crescimentotária¹econômicotária¹ futuro'tária¹'.tária¹
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Ostária¹ paísestária¹ subdesenvolvidostária¹ nãotária¹ têmtária¹ outratária¹ alternativa,tária¹ setária¹ desejamtária¹ umtária¹
melhortária¹ níveltária¹ detária¹ bem-estartária¹ notária¹ futuro,tária¹ detária¹ acrescentartária¹ ostária¹ índicestária¹ detária¹ investimen­
tostária¹ emtária¹ educaçãotária¹ dentrotária¹ dostária¹ planostária¹ geraistária¹detária¹desenvolvimentotária¹ quetária¹elaboram.tária¹
Mas,tária¹ étária¹ possíveltária¹ quetária¹ resultetária¹ convenientetária¹ lembrartária¹ ostária¹ conceitostária¹ detária¹ Gtlberttária¹
Blardonetária¹ (1962,tária¹ apudtária¹ Beltrão,tária¹ 1972,tária¹ p.tária¹ 125)tária¹ sobretária¹ crescimento,tária¹ desenvolvi­
mentotária¹ etária¹ progressotária¹ que,tária¹ muitastária¹ vezestária¹ usam-setária¹ comotária¹ expressõestária¹ sinônimas,tária¹
quandotária¹ realmente,tária¹ nãotária¹ otária¹ são.tária¹ Blardonetária¹ entendetária¹ portária¹ crescimentotária¹ otária¹ "aumentotária¹
contínuotária¹ dotária¹ PIB"tária¹ otária¹ qualtária¹ nãotária¹ significatária¹ quetária¹ melhoremtária¹ astária¹ condiçõestária¹ paratária¹ todostária¹
ostária¹ habitantestária¹ detária¹umtária¹paístária¹outária¹ paratária¹atária¹ maioria.tária¹ Entretanto,tária¹ desenvolvimento:tária¹
"étária¹ atária¹ cn'açãotária¹ numatária¹ naçãotária¹ detária¹ umtária¹ verdadeirotária¹ circuitotária¹ econômico.tária¹
Mas,tária¹ crescimentotária¹ etária¹ desenvolvimentotária¹ podemtária¹ sertária¹ desequilibrados.tária¹
Podemtária¹ atuartária¹ emtária¹ favortária¹ detária¹ certostária¹ setorestária¹ datária¹ economia,tária¹ detária¹ certostária¹
grupostária¹ sociais,tária¹ detária¹ certastária¹ regiões".tária¹
Comtária¹ respeitotária¹ ao progresso,tária¹ Blardonetária¹ distinguetária¹ "progresso"tária¹ etária¹ progressos.tária¹
Otária¹ pn'meirotária¹ supôetária¹ "melhoriatária¹ dastária¹ condiçõestária¹ detária¹ vidatária¹ paratária¹ atária¹ maionatária¹ datária¹ popu­
laçãotária¹".tária¹
Talveztária¹ possatária¹ considerar-setária¹ comotária¹ crescimento,tária¹ etária¹ nãotária¹ comotária¹desenvolvimen­
totária¹ outária¹ progressotária¹ otária¹ quetária¹ ttária£mtária¹ alcançadotária¹ algunstária¹ países,tária¹ nostária¹ últimostária¹ tempos,tária¹ quetária¹I 
temtária¹ elevadotária¹ extraordinanamentetária¹ seutária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹ graçastária¹ àstária¹ riquezastária¹ petária
troltáriaªras,tária¹ mastária¹ quetária¹ apresentamtária¹ umtária¹ quadrotária¹ detária¹ bem-estartária¹geraltária¹detária¹seustária¹habitan­
testária¹ infen'ortária¹ao detária¹outrostária¹paísestária¹comtária¹menortária¹PIBtária¹pertária¹capita.tária¹
2. ANALFABETISM O, EVASÃ O ESC OLAR E PIB PER CAPITA N OS PAÍSES 
DA BACIA D O  PRATA 
Atária¹ análisetária¹ quetária¹ agoratária¹procuratária¹demonstrartária¹ quetária¹nostária¹paísestária¹datária¹Baciatária¹ dotária¹Pratatária¹
etária~tetária¹ umatária¹ relaçãotária¹ diretatária¹ entretária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ etária¹ ostária¹ índicestária¹ detária¹ analfabetismotária¹ etária¹
evasãotária¹ escolar.tária¹ Istotária¹ é:tária¹ otária¹ maiortária¹ índicetária¹ detária¹ analfabetismotária¹ etária¹ evasãotária¹escolar,tária¹ correstária
pondetária¹ atária¹ umtária¹ menortária¹ PIBtária¹ pertária¹capita.tária¹ Setária¹istotária¹ podetária¹ comprovar-se,tária¹ resultatária¹ óbviotária¹ostária¹
integrantestária¹ dotária¹ Tratadotária¹ datária¹ Bactatária¹ dotária¹ Pratatária¹ devemtária¹ prestartária¹ fundamentaltária¹ atençãotária¹
aostária¹ investimentostária¹ natária¹ educaçãotária¹ nostária¹ .tária¹ planostária¹ geraistária¹ detária¹ desenvolvimentotária¹ quetária¹ setária¹
concebam.tária¹
Naturalmente,tária¹ otária¹ problematária¹ nãotária¹ étária¹ tãotária¹ simplestária¹ comotária¹ aquitária¹ setária¹ apresenta.tária¹
Mas,tária¹ atária¹ brevetária¹ introduçãotária¹ temtária¹ procuradotária¹ salientartária¹ atária¹ complexidadetária¹ dotária¹ problematária¹
dotária¹ desenvolvimento,tária¹ ondetária¹ jogamtária¹ múltiplostária¹ fatores.tária¹ Faz-setária¹ atária¹ tentativatária¹ detária¹ in­
dicartária¹ quetária¹ otária¹ analfabetismotária¹ etária¹ atária¹ evasãotária¹ escolartária¹ constituemtária¹ "outrotária¹ fator"tária¹ quetária¹ étária¹
necessáriotária¹ considerartária¹ nastária¹ tarefastária¹ detária¹ planejamentotária¹ nacionais.tária¹
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2.1 O PIB per capita nos países da Bacia do Prata 
Umatária¹ veztária¹ quetária¹ setária¹ pretendetária¹ apresentartária¹ atária¹ situaçãotária¹ globaltária¹ detária¹ cadatária¹ umtária¹ dostária¹
países,tária¹ atária¹ evasãotária¹ dotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ emtária¹quatrotária¹ momentostária¹ detária¹ suatária¹ história,tária¹ 1950,tária¹
1960,tária¹ 1970tária¹ etária¹ 1977,tária¹ ao quetária¹ parece,tária¹ serviriatária¹ paratária¹ obtertária¹ conclusõestária¹ válidastária¹ ao 
fazertária¹ astária¹ comparaçõestária¹ etária¹ relaçõestária¹ comtária¹ ostária¹ índicestária¹ detária¹ analfabetismotária¹ etária¹ evasãotária¹ es­
colar.tária¹
Aotária¹ procurartária¹ estabelecertária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ nostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata,tária¹
tinha-setária¹ quetária¹ tomartária¹ umatária¹ decisãotária¹ importante.tária¹ Pelotária¹ menostária¹ qtáriatatrotária¹organismos:tária¹ Otária¹
Bancotária¹ Interamencanotária¹ detária¹ Desenvolvimento,tária¹ atária¹ Comissãotária¹ Econômicatária¹ etária¹ Socialtária¹
paratária¹ Amén'catária¹ Latina,tária¹ otária¹ Bancotária¹ Mundialtária¹ etária¹ atária¹ UNESCO,tária¹ assinalavamtária¹ índzCestária¹ dotária¹
PIBtária¹ pertária¹ capita.tária¹ Mastária¹ haviatária¹ diferençastária¹ entretária¹ elestária¹ portária¹ problemastária¹ fundamental­
mentetária¹ dotária¹valortária¹dotária¹ dólartária¹tomadotária¹ comotária¹ base.tária¹
Atária¹ UNESCOtária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 1)tária¹ temtária¹ informaçõestária¹ maistária¹outária¹menostária¹semelhantestária¹ao 
Worldtária¹ Banktária¹ Atlastária¹ (1977,tária¹ p.tária¹ 6),tária¹ mastária¹ nãotária¹ temtária¹ astária¹ mesmastária¹ quantidadestária¹ paratária¹
Bolíviatária¹ etária¹ nãotária¹ fornecetária¹ dadostária¹ sobretária¹ atária¹Argentina;tária¹ otária¹ BIDtária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 153,tária¹ 176,tária¹ 188,tária¹
347tária¹ etária¹ 397)tária¹ trabalhatária¹ comtária¹ dólarestária¹ detária¹ 1976tária¹ paratária¹ indicartária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ detária¹
1977.tária¹ Destatária¹ forma,tária¹ optou-setária¹ portária¹ seguirtária¹ atária¹ análisetária¹ elaboradatária¹ pelatária¹ Comissãotária¹
Econômicatária¹ etária¹ Socialtária¹ paratária¹ Américatária¹ Latina,tária¹ CEPtária¹AL, porquetária¹ suatária¹ apresentação,tária¹
comtária¹ dólarestária¹ detária¹ valortária¹ constantetária¹ detária¹ 1970,tária¹ abrangetária¹ umtária¹ períodotária¹ quetária¹ convinhatária¹
paratária¹ ostária¹ propósitostária¹ destetária¹estudo.tária¹
Atária¹ CEPALtária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 21,22,23"tária¹etária¹ 24)tária¹ apresentatária¹ ostária¹ índicestária¹ dotária¹ PIBtária¹ pertária¹
capitatária¹quetária¹setária¹resumemtária¹notária¹QUADROtária¹4tária¹atária¹seguir.tária¹Ostária¹dadostária¹quetária¹correspondemtária¹atária¹1977tária¹
sãotária¹tambémtária¹datária¹CEPtária¹AL (1978,tária¹p.tária¹71).tária¹
QUADRO IV - PIB PER CAPITA NOS pAfSES DA BACIA DO PRATA 
(Dollars a preços çonslantes de 1970) 
�s 1950 1960 1970 1977 Média do PIB 
per Capita 
Países 
Argentina 817 912 1.208 1.344.2 1.070.3 
Bolívia 231 192 260 359.7 256.2 
Bwü 233 332 450 706.3 430.3 
Paraguai 305 293 353 468.5 354.9 
Uruguai 851 875 905 1.029.4 915.1 
Média dos PaÍscs 
487.4 da Baçia do Praia 520.8 635.2 781.62 
Média Latino Americana 396 490 643 798.3 
FONTE: COMISION ECONOMICA E SOCIAL PARA AMERICA LATINA. 
I\>pulation and GNP. estimated data 1977. Sanliago de Chüe. 1978. 
___ , Séries históricas dei crescimiento de America Latina. Santiago de 
Chtfe, NaçioneJ Unidas, 1978. p. 21, 22, 23 e 24. 
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Atária¹ primeiratária¹ informaçãotária¹ quetária¹ proporcionatária¹ otária¹ QUADROtária¹ podetária¹ tertária¹ relaçãotária¹
comtária¹ atária¹ possibtlidadetária¹ detária¹ classificartária¹ ostária¹ paísestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Pratatária¹ emtária¹ trêstária¹ grupos,tária¹
detária¹ acordotária¹ comtária¹ otária¹ níveltária¹ detária¹ seutária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹
PRIMEIROtária¹ GRUPOtária¹ DEtária¹ PAÍSES,tária¹ COMtária¹ NÍVELtária¹ ALTOtária¹ DEtária¹ PIBtária¹ PERtária¹ CAPITA:tária¹
Argentinatária¹ etária¹ Uruguai.tária¹
COMtária¹NÍVELtária¹MÉDIOtária¹ DEtária¹PIBtária¹PERtária¹ CAPITA:tária¹ Brastl.tária¹
COMtária¹ NÍVELtária¹ BAIXOtária¹DEtária¹PIBtária¹PERtária¹ CAPITA:tária¹ Bolíviatária¹ etária¹Paraguai.tária¹
Atravéstária¹ dostária¹índicestária¹ atingidostária¹ emtária¹ vintetária¹ anos,tária¹ etária¹ observandotária¹especialmentetária¹
astária¹ porcentagenstária¹ detária¹ acréscimotária¹ totaltária¹ etária¹ anual,tária¹ conclui-setária¹ que,tária¹ detária¹ acordotária¹ comtária¹ otária¹
crescimento,tária¹ ostária¹ paísestária¹poder-se-iamtária¹ classificartária¹ tambémtária¹ emtária¹trêstária¹ grupos.tária¹
PAÍStária¹ EMtária¹NOTÃVELtária¹PROCESSOtária¹DEtária¹CRESCIMENTO:tária¹ Brastltária¹
PAÍSEStária¹ EMtária¹ LENTOtária¹ PROCESSOtária¹ DEtária¹ CRESCIMENTO:tária¹ Argentina,tária¹ Bolíviatária¹ etária¹
Paraguai.tária¹
PAÍStária¹ COMtária¹ SINTOMAStária¹ DEtária¹ ESTAGNAÇAOtária¹ NOtária¹ SEUtária¹ PROCESSOtária¹ DEtária¹ CRES­
CIMENTO:tária¹ Uruguai.tária¹
Naturalmentetária¹ quetária¹ estestária¹ critériostária¹ detária¹ classificaçãotária¹ sãotária¹ arbitrários,tária¹ mastária¹ ser­
vemtária¹ elestária¹ paratária¹ ostária¹ propósitostária¹essenciaistária¹dotária¹presentetária¹ trabalho.tária¹
Atária¹ médiatária¹ indicadatária¹ dotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹ paratária¹ cadatária¹ país,tária¹ têmtária¹ importânciatária¹
relativa,tária¹ outária¹ talvez,tária¹ escassa,tária¹ porquetária¹ ela,tária¹ natária¹ verdade,tária¹ nãotária¹ servetária¹ paratária¹ obtertária¹ umatária¹
conclusãotária¹ real,tária¹ já quetária¹ essastária¹ médiastária¹ nãotária¹ representamtária¹ nenhumtária¹ instantetária¹ espe­
ctária«cotária¹ detária¹ crescimentotária¹ dostária¹ países,tária¹ etária¹ sótária¹ mostramtária¹ otária¹ resumotária¹ detária¹ umtária¹ esforçotária¹ par­
ticulartária¹atravéstária¹ detária¹trêstária¹ dezênios.tária¹
Mas,tária¹ atária¹ médiatária¹ dotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ datária¹ Amtária tária¹ Latina,tária¹ emtária¹ relaçãotária¹ comtária¹ atária¹





Otária¹ QUADROtária¹ 4tária¹ apresentatária¹ tambémtária¹ umatária¹ informaçãotária¹ quetária¹ étária¹ fundamentaltária¹
paratária¹ atária¹ tesetária¹ quetária¹ setária¹ sustentatária¹ (maiortária¹PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ correspondetária¹ maiortária¹ índicetária¹ detária¹
alfabetizaçãotária¹ etária¹ menortária¹ evasãotária¹ escolar)tária¹ etária¹ aquelatária¹ quetária¹ diztária¹ relaçãotária¹ comtária¹ atária¹ ordemtária¹
quetária¹ setária¹ podetária¹ estabelecer,tária¹ detária¹ acordotária¹ comtária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹ paratária¹ ostária¹ paísestária¹ datária¹
Baciatária¹ dotária¹ Prata.tária¹ Nestetária¹ sentido,tária¹ emtária¹ ordemtária¹decrescente,tária¹ ostária¹ paísestária¹ ficariamtária¹ assim:tária¹
Argentina,tária¹ Uruguai,tária¹ Brastl,tária¹ Paraguaitária¹ etária¹ Bolívia.tária¹ Emtária¹ outrostária¹ termos,tária¹etária¹ seguindotária¹otária¹
QUADROtária¹ 4tária¹ etária¹ atária¹ tesetária¹ quetária¹ setária¹ afirma,tária¹ otária¹ paístária¹ comtária¹ menostária¹ analfabetostária¹ etária¹ menostária¹
evasãotária¹ escolar,tária¹ seriatária¹ atária¹ Argentina.tária¹ Logotária¹ seguiriamtária¹ Uruguai,tária¹ Brastl,tária¹ Paraguaitária¹ etária¹
Bolívia.tária¹
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Nãotária¹ obstante,tária¹ precisa-setária¹ ressaltartária¹ umatária¹ realidadetária¹ quetária¹ refletetária¹ otária¹ QUADROtária¹
4:tária¹ otária¹ avançotária¹ notáveltária¹ quetária¹ setária¹ observatária¹ notária¹ crescimentotária¹ dotária¹PIBtária¹pertária¹ capitatária¹ notária¹Brasil,tária¹
otária¹ quetária¹ poderiatária¹ considerar-se,tária¹ etária¹ detária¹ fato,tária¹ assimtária¹ é,tária¹ comotária¹ sintomatária¹ muitotária¹ positivo,tária¹
notária¹ sentidotária¹ quetária¹ setária¹ otária¹ Brasiltária¹seguetária¹essetária¹n/motária¹ detária¹ crescimento,tária¹ otária¹ analfabetismotária¹ etária¹atária¹
evasãotária¹ escolar,tária¹ teriamtária¹ umatária¹ fortetária¹ tendênciatária¹atária¹ diminuir,tária¹ otária¹ quetária¹podenatária¹ significartária¹
atária¹ eliminaçãotária¹ destestária¹ problemastária¹ notária¹ país.tária¹ Etária¹ istotária¹ danatária¹ comotária¹ resultadotária¹ imediatotária¹
que,tária¹ dentrotária¹ detária¹ umatária¹ década,tária¹ outária¹ menos,tária¹ havenatária¹ natária¹ Bactatária¹ dotária¹ Pratatária¹ trêstária¹ paísestária¹
comtária¹ altostária¹ níveistária¹ detária¹ PIBtária¹ pertária¹ capt'tatária¹ etária¹ detária¹ alfabetização:tária¹ Argentina,tária¹ Uruguat;tária¹
Paraguaitária¹ etária¹ Brasil.tária¹ Isto,tária¹ detária¹ fato,tária¹ significatária¹umatária¹dificuldadetária¹maistária¹ paratária¹atária¹ realizaçãotária¹
dostária¹ amplostária¹ objet1t'ostária¹ dotária¹ Tratadotária¹ datária¹ Bactatária¹ dotária¹ Prata.tária¹ Mas,tária¹ emtária¹ outrotária¹ sentido,tária¹ atária¹
perspectivatária¹ anotada,tária¹ contribuitária¹ paratária¹ poupartária¹ esforçostária¹ quetária¹ podemtária¹ tomartária¹ outratária¹
direçãotária¹emtária¹ beneficiotária¹ detária¹ todostária¹ os .baísestária¹ datária¹ Bacia.tária¹
2.2 O a nalfabetismo e a evasão escolar nos países da Bacia do Prata 
2 .2. 1 O A nalfabetismo 
As informaçõestária¹ sobretária¹ otária¹ analfabetismotária¹ nostária¹ Paísestária¹ datária¹ Bactatária¹ dotária¹ Pratatária¹ nãotária¹
sãotária¹ absolutamentetária¹ completastária¹ e,tária¹ inclusive,tária¹ etária{stemtária¹ dadostária¹ detária¹ fontestária¹ cltferentes,tária¹
quetária¹ discrepamtária¹ nastária¹ quantidades.tária¹ Nãotária¹obstante,tária¹ astária¹ porcentagenstária¹ quetária¹ setária¹ indicamtária¹
emtária¹ seguidatária¹ sãotária¹ astária¹ maistária¹dignastária¹detária¹fétária¹etária¹pode-setária¹dizertária¹quetária¹essestária¹dadostária¹ sãotária¹ostária¹ quetária¹
usamtária¹ ostária¹ principaistária¹ organismostária¹ internacionaistária¹ quandotária¹apresentamtária¹estudostária¹ sobretária¹
otária¹ analfabetismotária¹ nostária¹ paísestária¹ latinoamericanos.tária¹
Detária¹ acordotária¹ comtária¹ ostária¹ cnttárianostária¹ unive.r,illmentetária¹ acet'tos,tária¹ dostária¹ dadostária¹ sobretária¹ anal­
fabetismo,tária¹ consideramtária¹ sótária¹ ostária¹matarestária¹detária¹ quintáriaetária¹ anos.tária¹ Mastária¹ notária¹recenseamentotária¹datária¹
Argentina,tária¹ nostária¹ anostária¹ 1947tária¹ etária¹ 1960,tária¹ inclui-setária¹ atária¹ populaçãotária¹ detária¹ quatorzetária¹ anostária¹ etária¹
mats.tária¹
Ostária¹ dadostária¹ dotária¹ Q UADROtária¹ 5tária¹ estãotária¹ constituidostária¹ portária¹ informaçõestária¹ fornecidastária¹
pelostária¹ recenseamentostária¹ dostária¹ respectivostária¹ paísestária¹ etária¹ nostária¹ anostária¹ quetária¹ setária¹ indicam,tária¹ segun­
dotária¹ atária¹ OBAtária¹ (1975,tária¹ p.tária¹ 9tária¹ etária¹ 10)tária¹ etária¹ tambémtária¹ pelastária¹ seguintestária¹ fontes:tária¹ BIDtária¹ (1978,tária¹ p.tária¹
153,tária¹ 176,tária¹ 188,tária¹ 347,tária¹ 397)tária¹ paratária¹ Argentinatária¹ emtária¹ 1975;tária¹ paratária¹ Bolíviatária¹ emtária¹ 1976;tária¹
paratária¹ Brasiltária¹ emtária¹ 1975etária¹ paratária¹ Uruguaitária¹ emtária¹ 1977;tária¹ MOBRALtária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 6)tária¹ paratária¹ otária¹
Brasiltária¹ emtária¹1977.tária¹
Infelizmente,tária¹ nãotária¹ setária¹ possuemtária¹ informaçõestária¹ maistária¹ recentes.tária¹ Ostária¹ dadostária¹ quetária¹
setária¹ poderiamtária¹ indicartária¹ paratária¹ completartária¹ astária¹ estatísticas,tária¹ nãotária¹ merecemtária¹ atária¹ confiançatária¹
necessária.tária¹
Nãotária¹ obstante,tária¹ deseja-setária¹ acrescentartária¹ algunstária¹ detalhestária¹dotária¹ QUADROtária¹ 5,tária¹ comtária¹
referênciatária¹atária¹ trêstária¹ paísestária¹ datária¹Baciatária¹ dotária¹Prata:tária¹Bolívia,tária¹ Brasiltária¹etária¹ Uruguai.tária¹
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QUADRO V - ANALFABETISMO NOS PAÍSES DA BACIA DO PRATA 
I 
PAÍSES 
População População Analfabeta Analfabeta Analfabetos 
total 15 anos e mais 
Argentina 
10.05.47 15.893.827 11.318.9896 9.777.218 1.541.678 
30.09.60 20.010.539 13.865.164 12.601.507 1.189.799 
30.09.70 23.390.050 16.536.600 15.310.750 1.225.850 
1975 25.384.000 
Bolívia 
05.09.1950 3.019.031 1.633.313 523.928 1 109.385 
1976 5.018.000 
Brasil 
01.07.1960 51.944.397 30.249.423 14.916.779 15.272.632 
01.09.60 70.119.071 40.187.590 24.321.798 15.815:903 




28.10.50 1.408.400 747.112 491.701 255.411 
14.10.62 1.816.890 984.380 732.159 250.426 
09.07.72 2.2328.790 1.295.470 1.035.700 256.690 
Uruguai 
1950 2.595.510 1.870.301 1.677.911 177.296 
1977 2.869.000 
FONTE: ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Instituto In­
teramericano de Estadistica. America en cifras 1974; sii'uación cultural: 
educación y otras aspectos culturales. Washington, Secretaria de la OEA, 1975. 
p. 9 elO. 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Progresso sócio­
econômico na América Latina; relatório de 1977. Washington, 1978. p. 153, 
176, 188,347 e 397. 


















Comtária¹ respeitotária¹li Bolíviatária¹ setária¹ indicatária¹ quetária¹ essetária¹paístária¹realizoutária¹ umtária¹recenseamentotária¹
geraltária¹ datária¹ populaçãotária¹ emtária¹ 1976.tária¹ Ostária¹ resultados,tária¹ atétária¹ otária¹ momento,tária¹ nãotária¹ estãotária¹ emtária¹
detalhe.tária¹ Alémtária¹ disso,tária¹ etária|stemtária¹ dúvidastária¹ sobretária¹ otária¹ númerotária¹ detária¹ habitantes,tária¹ otária¹ qualtária¹
nãotária¹ chegoutária¹ àstária¹ quantidadestária¹ esperadastária¹ detária¹ aotária¹ redortária¹ detária¹ seistária¹ mtlhõestária¹ detária¹ pessoas,tária¹
senãotária¹ atária¹ 4. 647. 816.tária¹ Portária¹ outrotária¹ lado,tária¹ umatária¹ informaçãotária¹ proporcionadatária¹ pelatária¹ CE­
PAL,tária¹ emtária¹ umtária¹ estudotária¹ sobretária¹ atária¹ populaçãotária¹ latinoamencana,tária¹ aostária¹ autorestária¹ destetária¹
trabalho,tária¹ emtária¹finstária¹ detária¹ 1978,tária¹ assinalatária¹ quetária¹ atária¹ poptáriawaçãotária¹datária¹Bolíviatária¹étária¹ detária¹5.150. 000tária¹
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emtária¹ 1977.tária¹ Otária¹BIDtária¹indicatária¹68%tária¹detária¹analfabetostária¹maiorestária¹detária¹quinzetária¹anostária¹paratária¹atária¹
Bolíviatária¹ emtária¹ 1976.tária¹
Otária¹ professortária¹ Subiratztária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 43),tária¹ numtária¹ estudotária¹ sobretária¹ ostária¹ problemastária¹
educacionaistária¹ bolivianos,tária¹ asseguratária¹ quetária¹atária¹ porcentagemtária¹detária¹analfabetostária¹ natária¹Bolívia,tária¹
maiorestária¹ detária¹ quinzetária¹ anos,tária¹ étária¹ detária¹ 37. 3tária¹ portária¹ cento.tária¹ Atária¹ discrePtárianciatária¹ destatária¹ afirmaçãotária¹
dotária¹ professortária¹ Subiratztária¹ comtária¹ otária¹dadotária¹fornecidotária¹pelotária¹BIDtária¹étária¹notável.tária¹ Étária¹ possíveltária¹quetária¹
otária¹ BIDtária¹ estejatária¹ aindatária¹ comtária¹ atária¹formaçãotária¹entreguetária¹pelotária¹recenseamentotária¹detária¹ 1950.tária¹ Mastária¹
otária¹ dadotária¹ dotária¹ professortária¹ Subiratztária¹apresenta-setária¹ comotária¹ demasiadotária¹ otimista.tária¹ Ostária¹ resul­
tadostária¹ finaistária¹ dotária¹ recenseamentotária¹ detária¹ 1976,tária¹ poderãotária¹ estabelecertária¹ astária¹ porcentagenstária¹
certas.tária¹
Emtária¹ relaçãotária¹aotária¹Brasil,tária¹ otária¹ Mobraltária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 6tária¹ etária¹ 17)tária¹ diztária¹ que:tária¹
"Otária¹ Brasiltária¹ chega,tária¹ aotária¹fimtária¹ detária¹ 1977,tária¹ comtária¹ umatária¹taxatária¹ detária¹analfabetismotária¹
detária¹ 14. 0tária¹ portária¹ cento,tária¹ comparadatária¹ aostária¹ 33, 6%tária¹ detária¹finstária¹ detária¹1970tária¹. . . tária¹etária¹comtária¹
resíduotária¹ contratária¹ 18. 146.977tária¹ quetária¹ existiamtária¹emtária¹ 1970 ".tária¹
Detária¹ acordotária¹ comtária¹ atária¹ informaçãotária¹ datária¹ CEPALtária¹ (1978,tária¹ p.tária¹ 3)tária¹ umatária¹ populaçãotária¹
totaltária¹ detária¹ 112.893.000tária¹ etária¹ otária¹ númerotária¹ detária¹ pessoastária¹ emtária¹ 1977tária¹ chegavatária¹ notária¹ parstária¹ atária¹
116. 142. 000.tária¹ Otária¹ BID,tária¹ já indicoutária¹paratária¹ 1975tária¹ (QUADROtária¹ 5)tária¹umatária¹porcentagemtária¹detária¹
analfabetária¹tostária¹quetária¹alcançavatária¹atária¹18. 8tária¹portária¹cento.tária¹
QUA DR O VI -ANALFABETISM O E PIB PER CAPITA 
--
patária¥sestária¹ %tária¹ Analfabetostária¹ Anotária¹ Ordemtária¹ PIBtária¹ pertária¹ Ordemtária¹
capitatária¹ 1977tária¹
Uruguaitária¹ 5. 1tária¹ 1977tária¹ 1tária¹ 1:029. 4tária¹ 2tária¹
Argentinatária¹ 7.4tária¹ 1975tária¹ 2tária¹ 1. 344. 2tária¹ 1tária¹
Brasrltária¹ 14tária¹ 1977tária¹ 3tária¹ 706. 3tária¹ 3tária¹
Paraguaitária¹ 19. 8tária¹ 1972tária¹ 4tária¹ 468. 5tária¹ 4tária¹
Bolíviatária¹ 37.3tária¹ 1976tária¹ 5tária¹ 359. 7tária¹ 5tária¹
FONTE:tária¹ Astária¹mesmastária¹ dostária¹ quadrostária¹IV etária¹ V. 
Notária¹ QUADROtária¹ 6tária¹ optou-setária¹ colocartária¹ atária¹ porcentagemtária¹ 37, 3tária¹ portária¹centotária¹detária¹ anal­
fabetostária¹ maiorestária¹ detária¹ quinzetária¹ anostária¹ indicadotária¹ pelotária¹ professortária¹ Subiratztária¹ (1978)tária¹ portária
que,tária¹ aotária¹ quetária¹ parece,tária¹ estátária¹ maistária¹ pertotária¹ datária¹ realidadetária¹ quetária¹ otária¹ dadotária¹ fornecidotária¹ pelotária¹
BID.tária¹ Otária¹ professortária¹ Subiratztária¹ feztária¹ atária¹ estimativatária¹ dessatária¹ porcentagemtária¹ guiando-setária¹ pelastária¹
informaçõestária¹ fornecidastária¹ pelotária¹ recenseamentotária¹ detária¹ 1976.tária¹ Étária¹ possíveltária¹ quetária¹ otária¹ númerotária¹
detária¹ analfabetostária¹ sejatária¹ maior,tária¹ quetária¹ alcancetária¹ aotária¹ redortária¹ detária¹ 50tária¹ portária¹ cento.tária¹ Paratária¹ atária¹ tesetária¹
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quetária¹ setária¹ temtária¹ colocadotária¹ bastatária¹ estabelecertária¹ algumtária¹níveltária¹ detária¹ relaçãotária¹ entretária¹ analfabetistária
motária¹etária¹PIBtária¹ pertária¹capita.tária¹
E,tária¹ natária¹ realidade,tária¹ estatária¹ relaçãotária¹ estátária¹ notária¹ QUADROtária¹ 6.tária¹ Quetária¹ otária¹ Uruguaitária¹
apresente-setária¹ quebrandotária¹ essatária¹ relaçãotária¹ étária¹ fácilmentetária¹ compreensível.tária¹ Otária¹ Uruguaitária¹ étária¹
fundamentalmentetária¹ urbanotária¹ etária¹ suatária¹ populaçãotária¹ movimenta-setária¹ numtária¹ pequenotária¹
territtária±rio.tária¹ Atária¹ Argentinatária¹ oferecetária¹ problemastária¹ emtária¹ seutária¹ meiotária¹ rural;tária¹ permitetária¹ umatária¹
unidadetária¹ culturaltária¹ nítida,tária¹ portária¹ muitastária¹ razões,tária¹ mastária¹ aotária¹ mesmotária¹ tempo,tária¹ apresentatária¹
matizestária¹ educacionaistária¹ quetária¹ estabelecemtária¹ zonastária¹ bemtária¹ diferençadas.tária¹ Portária¹ exemplo,tária¹
comtária¹ respeitotária¹ ao analfabetismo.tária¹ Atária¹ Argentinatária¹ temtária¹ regiões,tária¹ comotária¹ atária¹ capitaltária¹ fe­
deraltária¹ (Argenttária¦na,tária¹ 1976,tária¹ p.tária¹ 6),tária¹ ondetária¹ otária¹ analfabetismotária¹ alcançava,tária¹ emtária¹ 1970,tária¹
apenastária¹ 2. 6tária¹ portária¹ cento,tária¹ sendotária¹ otária¹ índicetária¹ nacionaltária¹ detária¹ 7. 4.tária¹ Entretanto,tária¹ emtária¹ Santiagotária¹
deitária¹Estero,tária¹ eratária¹ detária¹ 16. 7tária¹ etária¹ maistária¹ altotária¹ aindatária¹ emtária¹Jujutária,tária¹ comtária¹ 18,1;tária¹ emtária¹ Com'entes,tária¹
comtária¹ 18, 3;tária¹ emtária¹Formosa,tária¹ comtária¹18, 6tária¹ etária¹ notária¹Chaco,tária¹ comtária¹20,9.tária¹
Otária¹ mesmotária¹ fatotária¹ apresenta-setária¹ paratária¹ otária¹ problematária¹ datária¹ evasãotária¹ escolar,tária¹ comotária¹ setária¹
poderátária¹ observartária¹ maistária¹ adiante.tária¹ Istotária¹ é:tária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ étária¹ determinantetária¹ natária¹
relaçãotária¹ comtária¹ otária¹ analfabetismotária¹ etária¹ evasãotária¹ escolartária¹ quandotária¹ setária¹ dãotária¹ condiçõestária¹ hu­
manas,tária¹ políticas,tária¹ etc.,tária¹ maistária¹outária¹ menostária¹ semelhantes.tária¹
2.2.2 A evasão escolar e o PIB per ca pita 
Otária¹ evasortária¹ escolartária¹ étária¹ aquelatária¹ criançatária¹ quetária¹ ingressatária¹ natária¹ escola,tária¹ mastária¹ que,tária¹ portária¹
diversastária¹ razões,tária¹ nãotária¹terminatária¹otária¹ ciclotária¹ obrigatóriotária¹ fixadotária¹pelatária¹lei.tária¹ Atária¹ suspensãotária¹ dostária¹
estudostária¹ podetária¹ realizar-setária¹ emtária¹ diferentestária¹ níveistária¹dotária¹sistematária¹ detária¹ ensino.tária¹
Quandotária¹ atária¹ evasãotária¹ escolartária¹ ocorretária¹ notária¹ transcursotária¹ dotária¹ desenvolvimentotária¹ dastária¹
quatrotária¹ primeirastária¹ stária¡stária¹ detária¹ escolaridade,tária¹ otária¹ evadidotária¹começatária¹atária¹ enfrentartária¹atária¹ existtária¤n­
ciatária¹ emtária¹ condiçõestária¹ culturais,tária¹ educacionais,tária¹ muitotária¹ precárias.tária¹ Apenastária¹ temtária¹ ostária¹
rudimentostária¹ detária¹ leituratária¹ etária¹ datária¹ escnta;tária¹ suatária¹ visãotária¹ dotária¹ mundotária¹ étária¹ limitadatária¹ etária¹ suatária¹ ca­
pacidadetária¹ paratária¹ ingressartária¹ notária¹ mercadotária¹dotária¹trabalhotária¹ficatária¹restn'ngidatária¹li categoriatária¹nãotária¹
qualificado.tária¹ Setária¹ otária¹ meiotária¹ notária¹ qualtária¹ viverátária¹ étária¹ culturalmentetária¹ fraco,tária¹ comotária¹ étária¹ muitotária¹
possível,tária¹ rápidamentetária¹ perderátária¹ astária¹ modestastária¹ ferramentastária¹ quetária¹recebeutária¹natária¹escolatária¹etária¹
suatária¹ incorporaçãotária¹ comotária¹analfabetotária¹serátária¹ segura.tária¹
Paratária¹ ostária¹ paísestária¹ subdesenvolvidos,tária¹ comotária¹ sãotária¹ ostária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata,tária¹ otária¹
problematária¹ datária¹ evasãotária¹ escolartária¹ étária¹ quasetária¹ tãotária¹ outária¹ igualmentetária¹ gravetária¹ quetária¹ otária¹ detária¹ anal­
fabetismo.tária¹
Setária¹ existetária¹ umatária¹ relaçãotária¹ escntatária¹ entretária¹ índicestária¹ detária¹ analfabetismotária¹ etária¹ evasãotária¹ es­
colartária¹ etária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹ ostária¹paísestária¹ emtária¹ estudotária¹ devemtária¹ apresentartária¹ maistária¹outária¹menostária¹astária¹
mesmastária¹ características.tária¹ Istotária¹ é:tária¹ nastária¹naçõestária¹detária¹baixotária¹PIBtária¹pertária¹capitatária¹ dar-seãotária¹tam­
bémtária¹altostária¹ índicestária¹detária¹analfabetismotária¹ etária¹evasãotária¹escolar.tária¹
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QUADRO VII- EVASÃO ESCOLAR NOS PAÍSES DA BACIA DO PRATA 
SÉRIES 
PAÍSES Pn'meira Segunda Terceira Quarta 
.Argentina 
Total 1961- 67 702.239 507.202 460.820 417.755 
Total 1962 - 68 712.296 529.299 475.337 430.163 
Total 1963 - 69 705.192 534.389 489.437 447.457 
Total 1969 - 75 751.049 751.049 e terminam na 7 a séie 
Bolívia 
Total 1966 - 69 164.342 94.897 72.373 55.214 
Total 1962 - 67 175.067 99.660 78.364 57.749 
Total 1963 - 68 185.266 109.361 82.179 62.227 
Brasil 1966 - 69 5.208.365 2.311.210 11.923.469 1.469.477 1967 - 70 5.381.486 2.592.356 1.984.479 1.590.311 1968 - 71 5.692.105 2.592.356 2.094.373 1.745.414 1972 De mil crianças chegam quarta série. 
Paraguai 
Total 1966 - 71 119.531 88.608 69.250 53.250 
Total 1967 - 72 120.810 94.760 72.769 56.602 
Total 1968 - 73 120.544 94.320 74.661 58.009 
Uruguai 
Total 1966 - 71 63.925 53.277 53:562 46.965 
Total 1967 - 72 61.142 54.865 50.842 41.110 
Total 1968 - 73 61.976 54.294 51.643 48.002 
FONTE: As mesmas dos quadros IV e V. 
RETENÇAO % 
Quinta Sexta 
369.865 628.702 39.8 383.175 644.6309 41.0 394.889 670.325 43.4 375.723 51.1 
43.966 35.256 17.9 46.327 38.022 18 50.984 40.535 20 
22.8 24.6 
25.5 
39.725 32.365 22 43.397 33.628 27.8 44.461 35.046 29.1 
42.812 38.323 56.1 43.150 38.242 57.6 43.900 40.172 59.6 
É necessáriotária¹ salientartária¹ quetária¹ natária¹ sugestão,tária¹ detária¹ acordotária¹ comtária¹ atária¹ metodologiatária¹ dotária¹
Institutotária¹ Interamericanotária¹ detária¹ Estatística,tária¹ datária¹ OEA,tária¹ editortária¹ detária¹ AMtáriaRICAtária¹ ENtária¹
CIFRAS,tária¹ natária¹ somatária¹ dostária¹ alunostária¹ datária¹ sextatária¹ série,tária¹ estátária¹ acrescidatária¹ comtária¹ 297,039tária¹ estária
tudantestária¹ matriculadostária¹ natária¹ sétimatária¹ série,tária¹ Otária¹ sistematária¹ detária¹ ensino.tária¹ argentinotária¹ temtária¹setetária¹
anostária¹ detária¹ escolatária¹ pn'máriatária¹ outária¹ primeirotária¹ grau,tária¹
Notária¹ quetária¹ diztária¹ respeitotária¹ aotária¹ Brasil,tária¹ excluem-setária¹ informaçõestária¹ sobretária¹ atária¹ quintatária¹ etária¹
sextatária¹ séries,tária¹ emtária¹ atençãotária¹ quetária¹ astária¹ escolas,tária¹ nessestária¹ anos,tária¹ sótária¹ tinhamtária¹quatrotária¹ sén'estária¹notária¹
ensinotária¹ pn'mán'o,tária¹ Atualmentetária¹ otária¹ ensinotária¹ pn'mán'otária¹ outária¹ primeirotária¹ grautária¹brasileirotária¹ temtária¹
umatária¹ duraçãotária¹ detária¹ oitotária¹ anos,tária¹
Comtária¹ respeitotária¹ aotária¹ QUADROtária¹ 8tária¹ devem-setária¹ fazertária¹ algunstária¹ esclarecimento,tária¹ Emtária¹
pn'meirtária·tária¹ lugar,tária¹ comtária¹ ostária¹ anostária¹ dastária¹ informaçõestária¹ quetária¹ setária¹ apresentam,tária¹ semtária¹ dúvidatária¹
alguma,tária¹ atária¹ maistária¹ prejudicadatária¹ étária¹ atária¹ Bolívia,tária¹ É possíveltária¹ que,tária¹ comtária¹ dadostária¹maistária¹ recen­
tes,tária¹ modificam-setária¹ detária¹ maneiratária¹ importante,tária¹ astária¹ porcentagens,tária¹ Mas,tária¹ étária¹ muitotária¹ difíciltária¹
quetária¹ possatária¹ substituirtária¹ atária¹ algumtária¹ paístária¹ natária¹ ordemtária¹ quetária¹ setária¹ assinala,tária¹ Istotária¹ é:tária¹ atária¹ Bolíviatária¹
mesmotária¹ comtária¹ informaçõestária¹maistária¹recentes,tária¹ ficanatária¹sempretária¹notária¹ quintotária¹ lugar,tária¹
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QUADRO VIII - EVASÃO ESCOLAR E PIB PER CAPIT A 
PAÍSES Média de Evasão Ordem PIB Per Ordem 
Escolar % Capita 1977 
Uruguai (1966-73) 42.2 1 1.029.4 2 
Argentina (1969-75) 56.2 2 1.344.2 1 
Brastl (1966-72) 70.65 3 706.3 3 
Paraguai (1966-7.3) 73.7 4 468.5 4 
Bolívia (1961-68) 8U7 5 359.7 5 
FONTE: As mesmas dos quadros IVe V/. 
Tambtáriamtária¹ astária¹ informaçõestária¹ dotária¹ QUADROtária¹ 8tária¹ desfavorecemtária¹ otária¹ Brasil,tária¹ quetária¹
começoutária¹ otária¹ crescimentotária¹ maistária¹ notáveltária¹ dotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ depoistária¹ detária¹ 1971.tária¹ Mastária¹ostária¹
dadostária¹ maistária¹ recentestária¹ paratária¹ otária¹ Brasiltária¹ sótária¹ lhetária¹ permitiriamtária¹ assegurartária¹ umtária¹ terceirotária¹
lugartária¹ natária¹ ordemtária¹ dostária¹ paísestária¹ datária¹ B�iatária¹ dotária¹ Prata,tária¹ portária¹ enquantotária¹ estátária¹ muitotária¹distan­
te,tária¹nastária¹ porcentagenstária¹ detária¹ evasãotária¹escolar,tária¹datária¹ Argentina.tária¹
3. C ONCLUSÕES FINAIS 




QUADRO IX - PIB PER CAPITA, ANALFABETISMO E EVASÀO ES· 
COLAR NOS PAlsES DA BACIA DO PRATA 
PAÍS ES PIB PER CAPITA ORDEM ANALFABETISMO ORDEM EvasÍlo Escolar 
(1977 Dólares de 
% % 
1970) 
Uruguai 1.029.4 2 5.1 (1977) 1 (1966-73) 42.2 
Argentina 1.344.2 1 7.4 (1975) 2 71969-75) 56.2 
Brasil 706.3 3 14 (1977) 3 (1966-72) 70.65 
Paraguai 468.5 4 19.8 (1972) 4 (1966-73) 73.7 
Bolívia 359.7 5 37.3 (1976) 5 (1961-68) 81.37 
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Atária¹ apresentaçãotária¹ dotária¹ brevetária¹ estudotária¹ sobretária¹ atária¹ possíveltária¹ relaçãotária¹ entretária¹ PIBtária¹ pertária¹
capitatária¹ etária¹ analfabetismotária¹ etária¹ evasãotária¹ escolartária¹ nostária¹ patária§sestária¹ datária¹ Baciatária¹ dotária¹ Prata,tária¹ ao quetária¹
parece,tária¹tem-setária¹ confirmadotária¹ amplamente.tária¹
Nãotária¹ existetária¹ dúvidatária¹ alguma,tária¹depoistária¹ detária¹ havertária¹analisadotária¹ ostária¹ dadostária¹ datária¹ Argentária
tina,tária¹ Bolívia,tária¹ Brasil,tária¹ Paraguai,tária¹ etária¹ Uruguai,tária¹ comtária¹ respeitotária¹ aotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹
analfabetismotária¹ etária¹ evasãotária¹ escolar,tária¹quetária¹etáriazistetária¹ estreitatária¹ relaçãotária¹entretária¹essastária¹realidades.tária¹
Istotária¹ é:tária¹ otária¹ maiortária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita,tária¹ correspondetária¹ maiortária¹ taxatária¹ detária¹ alfabetismotária¹ etária¹ detária¹
retençãotária¹escolar.tária¹
Atária¹ discrepância tária¹ quetária¹ setária¹ observatária¹ nestastária¹ relaçõestária¹comtária¹atária¹ realidadetária¹ quetária¹
apresentatária¹ otária¹ Uruguai,tária¹ nãotária¹ invalidatária¹ atária¹ tesetária¹ sustentada,tária¹ emtária¹ atençãotária¹ astária¹ condiçõestária¹
especiaistária¹ (baixatária¹ taxatária¹ detária¹ vidatária¹ rural,tária¹ pequenatária¹ extensãotária¹ dotária¹ territ8rio,tária¹ etc.)tária¹ comtária¹
respeitotária¹ atária¹ Argentina,tária¹ quetária¹ caracteri7.amtária¹ atária¹ Repúblicatária¹ detária¹ Artigas,tária¹ deveriatária¹
apresentartária¹ menostária¹ analfabetostária¹ etária¹ menostária¹ evasãotária¹ escolartária¹ quetária¹ otária¹ Uruguaitária¹ detária¹ acordotária¹
comtária¹ otária¹ PIBtária¹ pertária¹ capita.tária¹ Mastária¹ atária¹ Argentinatária¹ devetária¹ enfrentartária¹problemastária¹ quetária¹nãotária¹ sofretária¹
otária¹ Uruguaitária¹etária¹ quetária¹já estãotária¹ indicados.tária¹
Talveztária¹ estatária¹ descobertatária¹ entretária¹ PIEtária¹ pertária¹ capitatária¹ etária¹ evasãotária¹ escolar,tária¹ sejatária¹ umatária¹
característicatária¹ dostária¹ sistemastária¹ educacionaistária¹ dostária¹ paísestária¹ subdesenvolvidos,tária¹ ostária¹ quais,tária¹
emtária¹ geral,tária¹ nãotária¹ temtária¹ dadotária¹ muitatária¹ importância,tária¹sendotária¹otária¹problematária¹prioritán'otária¹otária¹ detária¹
analfabetismo,tária¹ àtária¹ evasãotária¹ escolartária¹ quetária¹ setária¹ produztária¹ notária¹ transcursotária¹ dastária¹ quatrotária¹ pn'­
metrastária¹ sén'estária¹ dotária¹ ensinotária¹ primário.tária¹ Aindatária¹ aotária¹ quetária¹ parece,tária¹ nãotária¹ setária¹ temtária¹ indicadotária¹
emtária¹ algunstária¹ países,tária¹ comtária¹ atária¹ ênfasetária¹ necessán'a,tária¹ atária¹ gravidadetária¹ quetária¹ temtária¹ atária¹ evasãotária¹ es­
colartária¹ paratária¹ otária¹ desenvolvimento,tária¹ étária¹ umatária¹ dastária¹ noções.tária¹ Otária¹ evasortária¹ nãotária¹ sótária¹ étária¹ umtária¹
operán'otária¹ semtária¹ qualificação,tária¹ senãotária¹ quetária¹tambémtária¹étária¹ umtária¹homemtária¹comtária¹ mínimatária¹ res­
ponsabilidadetária¹ socialtária¹ etária¹ participaçãotária¹ natária¹ vidatária¹ cívica,tária¹ quetária¹ constróitária¹ umatária¹ existênciatária¹
famtliartária¹deficiente,tária¹ nãotária¹étária¹ capaztária¹ detária¹ sustentartária¹seutária¹própn'otária¹pêsotária¹social.tária¹
Otária¹ presentetária¹ trabalho,tária¹ notária¹referentetária¹ àtária¹ relaçãotária¹ PIBtária¹ pertária¹ capitatária¹ etária¹ analfabetis­
mo,tária¹ vemtária¹ atária¹ ratificartária¹ outrostária¹ estudostária¹ semelhantestária¹ realizadostária¹ emtária¹ diferentestária¹ lu­
gares,tária¹ entretária¹ ostária¹ quais,tária¹ semtária¹ dúvidatária¹ algumatária¹ sãotária¹ muitotária¹ importantestária¹ ostária¹ detária¹ Hartária
bisontária¹ & Myerstária¹ (1964)tária¹ etária¹ostária¹ detária¹Bowmantária¹ & Andersontária¹ (1968).tária¹
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